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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 









Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah,  
dengan agama hidup jadi berarti 
(Mukti Ali) 
 
Belajarlah sejak dalam buaian sampai ke liang kubur 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Apabila kamu tidak dapat memberikan kabaikan kepada orang lain dengan 
kekayaanmu, berilah mereka kebaikan dengan wajahmu  
yang berseri-seri disertai akhlak yang mulia 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Ridha Tuhan ada pada keridhaan kedua orang tuanya, dan 
 kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan  
kedua orang tuanya 
(HR. Bukhari) 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga 
(HR. Muslim) 
 
Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu  
jika kalian tidak mengetahui 
(Al-Anbiya’:7) 
 
Kunci keberhasilan adalah optimis. Keterbatasan yang ada pada diri kita jangan 
dijadikan sebagai penghalang, tapi keterbatasan harus kita jadikan  
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Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi jaminan 
kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan 
Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penilitian kualitatif dengan strategi 
penelitian berupa studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 
narasumber, tempat dan peristiwa, serta dokumen mengenai implementasi jaminan 
kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen 
pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi 
yang berbentuk check list, dan pedoman dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber data, dan trianggulasi 
metode atau teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kelurahan Pajang 
Kecamatan laweyan Kota Surakarta disebabkan oleh tingkat penghasilan yang 
rendah dan tidak menentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota 
Surakarta mengimplementasikan program yang bertujuan untuk memberikan 
jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam  
program Jamkesmas, Askes PNS, maupun askes sosial lainnya melalui program 
PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) dan  program BPMKS 
(Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta). Pelaksanaan program PKMS 
(Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) berdasarkan Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Surakarta (PKMS) jo Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), selanjutnya  pelaksanaan 
program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) berdasarkan 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6-B Tahun 2011 tentang Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Program-program tersebut 
mampu memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat secara 
lebih baik, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. 
 
Kata Kunci: Implementasi, jaminan kesejahteraan sosial, masyarakat miskin. 
 
